



(厦门大学 国际贸易系 , 福建 　厦门 　361005)
[摘 　要 ] 随着服务贸易在对外经济交往中占据越来越重要的地位 , 对服务贸易的保护也越来越为各国政府所
重视。人们很容易用关税和非关税壁垒来说明货物贸易壁垒 , 但服务贸易壁垒形式和内容上 , 都远比货物贸易壁垒
复杂、严厉。因此 , 充分认识服务贸易壁垒的形式、特点 , 对我国服务业的开放和保护将有所启示。
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　　当今 , 国际间的服务交换随着服务业的进一步
发展而日益扩大 , 服务贸易在全球贸易中的地位也
















服务部门 , 增强其竞争力 ; 另一方面旨在抵御外国
服务进入 , 削弱外国服务的竞争力。
服务贸易壁垒内容繁多 , 形式各异 , 据 GATT



















进行垄断 , 从而直接或间接地排斥外国竞争者 ; 歧
视性的技术标准和税收制度使得外国服务厂商可能
比国内厂商要缴纳更多的交易附加税、经营所得税
和使用设备 (如机场) 的附加税 ; 缺乏保护知识产
权的法规或保护知识产权不力 , 都有可能有效地阻








削弱服务竞争优势 , 它不仅增加厂商经营成本 , 而
且会削弱消费者的购买力。对投资收益汇回母国的
限制 , 如限制外国服务厂商将利润、版税、管理费













开业权壁垒又称生产创业壁垒。据调查 , 2/ 3
以上的美国服务业厂商都认为开业权限制是其开展
服务贸易的最主要壁垒。例如 , 1985 年以前澳大
利亚禁止外国银行设立分支机构 , 1985 年后首次
允许外资阴阳进入 , 但仅从众多申请机构中选择了
















































































争力较强 , 主张生产者服务贸易领域的自由化 , 而
发展中国家由于服务业比较落后则对服务贸易进行
保护。对国内服务业实行适度保护 , 应该依据本国
经济、政治等条件来决定 , 以增加国民福利 , 维护
各自的经济利益 , 提高本国的竞争力 , 乃至带动整
个经济的增长。








如上所述 , 货物贸易壁垒主要采取关税形式 ,





















“人”的服务贸易壁垒 , 就必须改善人力资本状况 ,
将丰富的人力自由转化为不竭的人力资本 , 分阶
段、有重点地发展高层次的技术知识密集型服务
业 , 使服务业产业内部结构逐步优化 , 趋于合理。
(四) 抓紧制订出台非关税政策的法律法规
从上述服务贸易壁垒的种类来看 , 服务贸易壁
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